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ARE YOU ON OUR MAILING LIST? 
"The Journal of Agriculture of Western Australia" is posted free of eharge to 
bona fide farmers. If you are a farmer and would like to receive the Journal, write 
to the Editor, "Journal of Agriculture," Department of Agriculture, Perth, giving 
your name and address (block letters please) together with your location number. 
Non-farmers may receive the Journal (six issues a year at two-monthly intervals) 
on payment of an annual subscription of 10s. 
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HAVE YOUR 
JOURNALS BOUND 
Binding Covers Now Available 
Your "Journal of Agriculture" is a valuable 
source of up-to-the-minute information on 
many phases of farming activity. Its value 
is more than doubled if that information is 
readily available when it is needed. 
A year's issues of the Journal may be bound 
into a handsome volume that will give a life-
time of service as a book of reference. The 
index at the end of each November-December 
issue enables you to find the information 
you need without waste of time. 
Special binding covers in red cloth over 
stout boards are available from the Govern-
ment Printer, Murray Street, Perth, on pay-
ment of 5s. These cases, if sent to a book-
binder with the six issues of the Journal will 
enable him to make up a neat strong volume 
that will be an acquisition to any farmer's 
library. 
Get your binding cover now. Send 5s. to 
the Government Printer, Murray Street, 
Perth, and ask for the 1954 binding cover 
for the Journal of Agriculture. The cover 
will be mailed to you post free. 
A few binding covers for Vol. 1 (1952) and 
Vol. 2 (1953) are still available at the same 
price. 
Please mention the "Journal of Agriculture, W.A.," when writing to advertisers 
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